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de una patricia romanaj babellta Diez en
su papel de esclava cristiana fué el alma
de la obra. Angelinl?'s Dumas, Germana
Macaya, y Elenita Sánchez cumplieron
magnlflcamente su comelldo de esclavas.
También M.a Josefa VIllacampa, C, Eche-
to, M.a Pilar Sescos y Sara Olaria inter-
pretaron el papel de Diaconisas con gran
esUlo.
En los entreactos Lucfa y Amparito
Martlnez al interpretar con gran estilo y
sentimiento un canto titulado (La Siega ••
nos revelaron las dotes artísticas que po-
seen. Elenita Sánchez recitó también con
mucho gusto una poesfa del eximio Pemán
titulada eEI soldadito aragonés••
Pué la '-segunda parte la de la gente
menuda, Y 'en eila no sabemos qué admi-
rar mtis, si la simpatía y precocidad arUs'
tica de los peques o la cantidad de pa·
ciencia que tuvieron las buenas Religiosas
que los ensayaron.
Los parvulitos estuvieron saladfsimos
en eLa Murga infantil•. Desde el mamen-
• •
lo que aparecieron en escena ya se ca.
lecharon los aplausos del publico y tam4
bien una lluvia de caramelol cuando el
simpatiqulsimo Paquito Gutférrez Marraco
nos dijo su versito de: ¡Que vengan los
caramelos!... El diminuto director que
estuvo a gran altura, se vló impoten-
te para restablecer el orden entre 5U
gente. ¡Qué majrsimas esluvieron tam·
blén las parvulitas en su coro de -La Pal·
dUa). Parecla el escenario un bazar de
preciosas mui'lequltas. (Lluvia con soh .
Relámpagos. truenos.:. ¡Uy que-mledol .
pero nada atemorizó a las graciosas nlnas
del 2.o grado que continuaron cantando
en la verde pradera.
Perteneció la tercera parle y ultima al
género cómico. El divertido juguete
eEI fotógrafo en apurosl hizo reir a todos
a placer. Lucfa Marllnez reveló SUS aptl·
tudes cómicas como fotógrafo y prota20'
nista del juguele. iQué bien hizo Teresita
Luz su papel de nii\a atontada y mimada!
Amparito MarHnez lució lodo su salero
de gitana a pesar de no strlo. Juanila
Latas con sus achaques y temblores de
senara de avanzada edad hizo reir de lo
lindo. Nieves Berges con su tartamudez
tan bien imitada, Elenila Sánchez toda
uno inglesa chapurreando el espanol. Ali-
cia G. y Pllarln Fernández toda una fa-
milia baturra muy bien imitada y Tereslta
Ferrer de pueblerina bien copiada, hlcie'
ron perder la paciencia al pobre fotógrafo
haciéndonos pasar un rato agradablltsimo
a tos asistentes al acto.
Después las ninas del 3.· y 4.0 grado
nos ofrecieron una demostración rllmiea
maravillosa titulada eLas olas del map.
Magnifico cuadro musical y educativo
que las ninas supieron realizar ¡in la
menor dificultad a pesar de lo dificil de
.u ejecución y mtixime para su edad.
y como final de flesla un Coro integrado
por bell[simafy ~Istin¡:uldas seftoritas
•


























El alojamiento comenl.lfá a contarse
desde ... cinco de la tarde del dfa 25 de
maro , _minanl el dla 28 a la misma
llora. En '- precfoa indicados van inclul·
dea 1.1 tru comida: en los hotelel de las
C81e1orfaa respectiva, la. tfropinas, tasas
, demás Impuestos.
Las solicitudes de inscripción se admi-
ten hal&a el dia cinco de maqo InCllJsive.
debleado acompanarse el imparte de la
cuota cOff'eIpondlente en casa del seriar
Presidente de eala Asamblea Local de
Jaca. don Luis Armand o en la del Secre·
tarlo accidental. edificio del Teatro se-
gundo pilO por la escalera del escenario,
en donde le serén facUltados cuantos datos
complementarios se delean.•
El palado domingo y en el Colegio dl-
rll'ldo por In ReJlgiolSs Esclavas del
InmaCJJfIldo Corazón de MarIa se celebró
un testlftI que.resultó brlllantfllmo.
Dando realce al acto yen lugar prefe·
rente _ hallabari el Excmo. Sr. Obispo
de la Dlótesis, el Jefe de esta División
General Marzo, que tantos recuerdos y
.impaUas tiene para este Col'eglo, el Te·
nlente Coronel don Pederico Gutlérrez
Lagufa. y el Alcalde de esta ciudad.
Ocupaban también lugar destacado repre·
sentaciones del Cabildo, Ordenes religio-
"', Acción Católica, y una numerosa y
Ie~ta concurrencia que llenaba el salón.
A 101 acordes del Himno Nacional dió
comienzo el acto.
Al querer resenarlo no podemos desta-
car un número de otro ya que todos por
IU acertadfllma y esmerada inlerpre-
tación resultaron muy bien; nó obstante
para satisfacción de nuestros lectores
Vlmol a dar breve cuenta de ellos.
Primeramente se pUlO en escena el
drama en tres 'actos tllulado .Pabiola) en
el que los lujosos decorados como el rIco
vestuario de los personajes sirvieron de
complemenlo a la acertadlsima interpre·
lación por parte de las senorltas alumnas
que tan magistralmente supieron encarnar
las flgur.s de la lOC~dad romana de
aquellos llempo.)' a la. prlmltlval cris-
tianas de Roma. Acertadfslmal estuvieron
todal en aUI papele'j Maribel Cinto como
protagonista del drama, admlrable¡ Irene
M.-tf encarnó a la maravilla con IU filO-
noalfa dulce y su verbo a la Santa
M*1:lr Inés: AllIelita Mur IUPO Oltentar
cdml.._te lodo el "OliO Y belleza
•
JACA 2 d. Mayo de 1940
Cruz Rola espaftóla
Duranle los dlas 25-26·27 y 28 del
~presenle mes de Mayo '1 baio el pellOllllo
de S. E. el Generalfsimo franco. jefe del
Estado Espinal. y El:cm.. Jel'tora 4IIa
Carmen Polo de Pranco. PI ':k.... de
Honor de la Cru7 Roja EspaftoIe. lendrtn
lugar, en Zaragol.l. piadOlOl)' .....nf·
simas actos a los que coocurrlnln repre-
sentación de toda. Isa A.mbleaa de la
Instllución de todo Espala, ya que 6Ite
será el primer Congreso que It!:· celebra
en EspBna después del Glorioso Mo.l..
miento, con carácter nat:lonal y se redil"
con el propósito de rendir un IOlemnlalmo
homenaje a la SanUllma Virgen del PUar
y estudiar distintos problemal relaciona·
dos con las actividades de la Institución.
cada dia mál extensos ea la actualldld y
en el porvenir.
Uno de los actOI piadolOl"i el bo-
menaje de entrega a la Sand.... Virgen
de UN MANTO con las inl~ de l.
Institución y costeado por el Co9UD-
Pueden inscribirse como Congresistal
numerarlos todo. 101 asociados de l.
Cruz Roja Espei\ola que lo soliciten.
abonando una cuota de trefnla pele/as.
Pueden asl milmo Inscribirse como Con·
gresistas Pamillares. los padrea, -t'dR-
yuges. hijos etc. etc. de los ca....•
tas numerarlos que lo soliciten. abona"
la cuota de 15 peseta~ disfrutando ele tos
mismos derechos que 101 numer.....
Podrán ast mismo Imcriblrse como Con-
gresistas adheridos los Asociado. que no
pudiendo asl~tir al Congreso lo deseen.
abonando una cuota de cfnco pesetas,
como donativo para los actos en homenaje
a la Virgen del Pilar.
A cada Congresista una vez formalizada
su inscripción se le entregará un dialinUvo
~' una tarjeta de idenUdad que serin pero
sonales e intransferibles que le concederfl
los siguientes derechos:
Entrada a los solemnes actos rellgiosoa
especialmente organizados por el Con-
greso.
Figurar en la relación de donantes para
la adquisición del Manto que se entre·
garti a hl Virgen del Pitar.
Entrada a las sesiones IlIerarlas '1 elen-
Uflcas que se organicen.
Entrada a las fieslas y agasajol profa"
nol que se or¡:anlcen para obaet¡ular a '.a
Congreliltll.
Descuentol en 101 viajes por ferrocarril.
¡'or intermedio de 1,\ Coml.ión de HOI~
pedajes se le buscaré alojamiento duran~
la celebración del ConrrelO por Ial cuotaa
li¡alentes:
"omenaje a la Virgen del Pilar
y Congreso Nacional de la
Cruz ~oia Espailola
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CORRE.OS
Se pone en conocimiento del público
que el vapor (Marqué. de Comillas~
saldré el día 7 de Vigo conduciendo C~
...reapondencla para América del Norte y
Central.
PreocupIoción esencial de lodo buen sgricultor
debe ser 11: que le refiere 8 la defen.. de sua cul·
livos cont,.. 188 plagas del campo yenfermedadel
que 108 atacan, porque de nada sirve ~ esmero
p:uesto en la preparación del terreno y elKción
de semilla, o el esfuerzo t dinero ipvertidos en
..s trat.jos de poda y _OOn(l r.donales, por no
citar miul prácticas aconllejables sn" perfectll
eIplolllción, si 80S cruzamos de brazos ante
la invasión de nuestras sembrados y plantaciones
por cWliQuiera de esas plrigas Que pueden ami-
norar o de.truir totalmehte la coeecha.
Cierto que hay~ en que por tnltane. de
enfermedades poco conocidas y elludiada.. re·
~ulta dificil o limitada la acción del hombra, en
orden 8 evitarlas o c6mb8tirlas pero también es
verdld que son muchaa 1811 plagas contra las
cuales le puede luchar con blto telllro, sin mil
que acudir oportunamente 8 Rncillos tratamien·
10ll, cuya aplicación económica y eficaz no 1610
le traduce en una. mayor. y menor CORcha obte·
nlda, lino que tratándose de frulalea ealva a
veces la vida del árbol, comprometida como con·
IM!cuencla de aacesivol ataquel de UM determi·
nadl enfermedad.
No obltallte es ea general, muy e.casa la _ten-
ción que en el campo R concede a la malerWi.
de¡ando por ignorancia o abandono. que el ..1
lumente cada atlo, cen el consiguiente perjuicio
para la producdóft, que ahora mAs que nunca
e&tamoa todos interesados ea defender y acre-
centar.
La Sección Agronómica cel088 cumplidora de
IInl da SU8 málsimpétical obli¡¡r;aciones; La de
colabar,r coo el aw-icultor en la defensa de lua
(ulti,.o., le diri,;e a todOlIOl agrkultores de la
proviDCla comunicándoles el de.eo que tiene de
Batidacer .u. consultas, que deben hacernos de
palllbra o por escrifo. ton pronto como noten en
SUI fincal cualquier Ilntoma de pll¡:a o enfer·
medid. Y no hemos de limitarnos a dlr el (onllejo
indicado en cada calO, lino que entrelaremol
Idellláa, gratuitamente, produclOl in'lcticidas y
Iparatoa para que lelln utiliudos por lo. Ilri·
(ullorea en sus trabajos de extinción.
Lo. a¡:ricullores de fuera de la capital formu·
IIrán sus peticiOllel por conducto de 101 Alcaldes
de los pueblo! respectivos. respondiendo eatill
AutQfidades de 100sparatos pulverizadorea que
le. remitan. asl como de su devolución una vez
utiHzedm Y como las existencias de aparatOl no
1011 grandes Y nU9tro deaeo es el de favorecer
el mayor nWDero posiMe de labradorea. rog&moI
• quieDes empleen 101 pulveri2.ldore.l que 101 re·
lenptl el menor tiempo puaible, sin que sea pr..
(180 insislir en la necesidad que hay de lratar 18,
maqulnas con todo el cuidado poIible, seguros
<:umo e.tamos de que a81 se hará, no por miedo e
ill(.LU'rir en la responsabilidad que en caso cuno
Itlrio Rrfa eJl:lgida, lino por el convencimiento
de que dicho buen tratado redunda en beneficio
de todOl.
RoplllOl por último a lOllenore. Alcaldes den
la máxima publicidad a le presente Circular, por
ser IU contenido de ¡ran interés para la clase
Igrfcola.
HlleICI 24 de Abril de 1940. -El Ingeniero
Jefe, Mariano &rdUn.
¡¡CCIO" nm"Onlcn DE ~umn
PLAGAS DEL CAMPO
•
~. u* • '.,



































En la misma hace') falta oficialas
¿Quiere V. vestir a gusto?
H05PITAL MILITAR De IAC~
Ne<:etlilando adquirir etlte Hospital lo, efectos
que 8 continlJllción se expresan se saca a COll.
cur.o por el pre.ente anuncio P'lra que 101 (on.
truclores que lo deseen presenten presup.ut:.to
con arrep;lo a los modeles qlle estan a dispolicióll
de 101 milmos en la DirecCión de este EalabieCI_
mieato, dándose uo plazo de ocho dfa! pira l•
presentacl(n del mismo.
EFECTOS QUE SE CITAN
ArlJlllrlo de luna o similares, sela; arltl8ri09 para
medicamentOl o para clloicls, ocho; .llflllBtl09 de
ropa y efectos para dinies, eei,; buto(88, doce:
me.., de comedor para Sretl. Oficlalee, d08; me.
88a de escritorio, aeia, 8OflÍa, cuatro; sillonea de
e,crltorfo, seis; ,rmarios Iibrerlaa pare despacho,
sele.
Jace .30 de Abril de 1940.-Ei Comandllnte
Médico Director, Francisco Casujón.
H05PITAL MILITAR De JAC~
Necesitando adquirir este HosditaJ J08 efeclOl
que a continuación se upresa.o para 18 inlllalatiól
en el mismo det alumbrado 'upletorio le IlIct I
concurlO por el preaente anuncio para que los
Indu,trialel que lo dneen prel!lenlen modelo J
proposicioDelIl esta Dirección délidOM: un plazo
de ocho dlu para la presentadóa de 101 mIs .
Ef'ECTOS QUE SE roAN
20 lámpara portátilela baR de petroleo, actite
o acetileno.
jaetl 1 de Mayo de 1940.-EI CODIInJar;te
Médico Director, Francisco CasJej6n.
Eo'ar~ue Busquet5
su traJe a
eehe¡r,ray n.- 6 1.0 - 1.a
Sastrería Civil y Militar
s. Ir.ap.a.
La acreditada Carnicerla de Pa-
lrocinio Saludas, situada en
calle Bellido N ,- 6, . Jaca
TID Vda. eJe R. AbAd MavOl JI2 - 1,01
HOSPITAL MILITAR De JACA
ANUNCIO
Debiendo adquirir en auba,ta libre lo, arlicllloi
alimenticios necesarios pua el abastecimielllo de
este Hospital durante el próximo me. de JU~IO
se abre primer coacurSQ por 15 dlas a partir ~
la fecba de elte anuncio con arreglo al pl~o de
condiciones obrante en la Admiaistración de fSIt
Hoepital (Residencia de Eltudianlel).
Los litastos de este a.lluncio ser' por cuenta del
adjudicatsrio o adjudicatario,.
jaca a I de Mayo de 1940.~E.1 Comandar.1e
Presidente de .. junta, fro1lCi.sCo Casli!/ón.
DEL TEATRO
Mariana sábado en lugar de actuar la
Compai'lla de Circo y Variedades que se
habla anunciado y que por causal ajenas
a la Empresa no puede h3cerlo. se eSlre.
nara una muy ~ómiC8 pelfcula tilulalla
_Cinco millones' yel domingo la gran
diosa producción espai'lole I L. tonta del
bote), otra gran pelfcuta ntnordlnaria




Servicio d~ Auto· transportes entre
BARBASTIW. HUESCA. JACA.
CANFRANC y vicev~rsa
SeUda d~ Barc~lona: MARTES
U~gadas y salidas de Joco: JUEVES
-
-,ECCIO.E&
De fraacés e ltal.no, mecaOOClaH,¡, taqulgra.
fla Mini (oficial), ortocnf'" reforma de Ietr.
ce".elat, cotlespondeocla mercantil, cilculo
lllel'caattl, etc. CIaIft por horas. JOIquln Costa,
8, 2.. (.... 501).
!tua cHu R. han~do en nueslra
Cate*aI varios matrimonlol; entre otros
el de la estimada joven leIIorlta Carmen
ZOt no con el ....10 del Regimiento
de Oollcla don MUlato Alegria, y el de
loe jóveoel SebIIIlIM Pledraflta y don
Pedro Mallén, tIIiIIIMn sargento del mismo
Regimiento.
Por I1ltlmo, el~do lébado contraje·
ron en la Ca"" matrimonial enlace el
lclelieenle IIRpleado de 101 «Almacenes
laao La~ y Hermano) d~n Mariano
Biec con I1 estimable senorlla Purificación
Cal\ardo, 8 los que acompanaron parien-
tes y amigos de ambas familias.
A todos apresamos nuestro parabién.
Iidormea y reeepel6n de paque'ep',: Mayor 37. Lole,I.... JACA
Los nlilos fueron obsequiados con es·
pléndido delayuno en. los comedores de
Auxilio Social y como recuerdo de esle
dla memorable el Pérroco lel entregó
magnificas y alegorJcas estampas.
Ustlma que lo desapacible del lIempo
no permlUese salir la procesión, que siem-
pre produce tan gralas emociones. E.s
posible que .1 el tiempo se aiegura dls·
frutemos de esla simpática manifestación
religioIa el próximo domlnao.
Don PrHdaco Delgado Serrano, pres-
lIItOIO mMt.... ha obtenido recleRlemente
....easo 1 General de Brigada. El sei'lor
l:JreIIado Serrano mandó dccidentalmenle..lito. ele Oallcla y durante su perma·
~ÚI. laca ae conqulsló muchos ami·
po y a1mpatla•.
Reciba nuellra felicitación.
Se" hedMl cargo de la dirección de
_ de lB. Escuelal Nacionales de esta
ditdM 111I1IIUMia maestra jacena, serio·





que falleció el CÜII 9 .. tuJo de Id, redbilloe _ Santos Sacn;menlOl
E. ~. c.
Sus apenados esposo Salvador SlInz Banl.jf. madre Vicenta Ciria
Vda. de Calvo, p.dre polflico Salvador Senz Carrilla. herman.os
Mariano, Sor Jelús Maria (religiosa dominica), A~olfo, Cruz, RosariO,
Presentación, Pilar, y José Marla; hermanol pouucos y demés familla,
al recordar a lodal SUI amlll8des lan luctuosa fechil les ruegan una
oración por su alma y la asistencia a al¡uno de dichos acloS, caridad
crisllana Que ~I IIgradecer6n.
'Poña
PRIMeR ANIVeRSARIO
Toda, .., mi•• que. c.le!)ieo .. "l&1e8ia 411 eartDal de esta dudad el dia ~ de
lUyo la novena de mi.. qu • celebrará el! el Altar de l•• Al",.. de la ~1Im11
Igtelilla pIorttr del CÜII 10 a Iu 9, J ti fwteral uJ.~rio el dla 9 en .. i&I-
parroqaial de SIpú, ..... apiada por el .a de • .eftora
(alvo Ciria
-
Un estreno de Qulntill,
•
La festividad de la Ascensión del Senor
se ha celebrado en 'aca con el esplendor
propio de los dla••olemne••
Uno de los actol més tiernos y emotl
vos ha sido la Primera Comunión de 101
nUlos y nitlal que alisten 1 101 distintos
Centroa docenles de la ciudad. UDOI 140
se acercaron a la Sagradl Mea y de ....
noa del EueJenU.lmo Sellor Obüllo .
cibleron el Pan de 101 Anaelel eoIt ....
Y recogimiento. que elevaban 1I .......
en acción de gracia. el Seftor. ea -
SE'ñor Quintilla, pronundó una ~
cuyos conceplol ele'vadOl y Uemu."
ron al 8cto pan realce.
~acr8tllla5
HA DESPERTADO EL LEON
Recital poético
Paco Qulnlllla ha enriquecido 11' leins
españolas con una nuevI producción p06-
tlca, de encendido fervor JNllrlóUeo y Ira'
ta vibración escénica.
Con el tflulo de: 1ftJ tIa1JNtado el
León. Qulnlilla ha _ UD ~ecll.l ~.
Uco dividido en treI el' ".. cuyo.
enunciados ponen bien .. g "''alo lo
acertado en la elección de I nD __os
momentos solemnes pan~
de lal tragedlal de la Son
(El grito de, IVln , eJ
paz y amor. y «Campa.
En el Gran Te.tro lrll"
notable actor Rambal __
este- Recital poético y por la __ de
aquella capital y noUela. de 1m r Pli-
sanos que alislleron .1 eltteno, 1111 ....
que alcanzó éJ,ito franco y bteldo .
téndose al final el telón varias v entre
Iplausos etpontáneol.
Nos aleRTan sinceramente .... hitos
de Quintilla que junio a la DOIIIIIre tam·
biéo dan realce a IU pueblo. Y.aleen"
además porque son lIDa ~6n del
juicio, Que desde nuellro punlo modes·
tfsimo no. hA merecido ....... lB labor
liIeraria de Paco Quin", ..--como
dice aeerladamenle _ le Zara·
,goza_ fibra y de 10.
Es má.; se nos a que. con hl-
ber producido Paco Qalntilla mucllol "1
magnlficol versos. elloS de ahora que In-
tegran el reclt~:tI. pueden calificarte como
los mejore., por lo vlbtlntel. emotivos y
de gran belleza rftmlca.
El éxito inicial de .Ha delPerlado el
León) tendré una continuaCión enlre olro.
públicos. pues muy pronlo-al' lo cree~
mas-ocuparé puesto de honor en el re-
pertorio de las buto'!ft81 comp!nf••,
Con cordialidad y carlllo que responden
a la admiración que entlmot por IU labor
Illerarla felicitamos a Paco QuIntilla. nuel'
tro querido compal\4ro.
UN ESPECTADOR
Ecos de Acción Católica
El pasado jueves en el salón de Juntas
del Palacio Episcopal, las (Mujeres de
Acción Católica( celebraron una reunión
exlraordlnaria corno preparación al (Dilt
de la Madre Cristiana) que en fecha pró'
xlma se celebrará en esla Ciudad, Reza·
das las preces de ritual por el Rvdo. se-
ñor Cura Párroco don Carlos Quintilla, la
Sra. Presidenta doña Joseflna Slenar de
Dumas dió lectura a unas cuartillas dando
normas para dicha fiesta y cuenta de 108
trabajos realízados en ~1 presente. Segul·
dJmente el Presidenle de la U. D. de la
J. Masculina. Francisco M. Rlvas, dirigió
unas palltbras significando cual habla de
ser 1" preparación de las madres para su
flesla. Hizo un estudio detenido de la si·
tuación de la mujer en los pueblos anti·
guos antes de la venida de Crl~to. En bri·
Haules párrafos canló las virtudes de la
•
madre cristiana. Con su simpalía y ardor
supo arrancar de sus oyentes lágrimas y
sonrisas que culminaron en largos aplausos
al finalizar su disertación con un emocio-
nado recuerdo a los que murieron en la
Cruzada, Invitando a las madres a (hacer
fecunda la sangre de los hijos df' España
que tan generosamente dieron su vida en
flor por la Fe y por la Patria amada •.
Fiesta de Simta Catalina
El dla 30 por ser la f~stividad de santa
Catalina de SIena, compatrona junto con
el Ser.. fin de Asis de la A. C.,la Juventud
Femenina Parroquial organizó dos actos-
en honor de la excelsa Virgen dominicana.
Por la mañana, celebróse en la Citpllla
del Pilar de la S. 1. Catedral una Misa de
Comunión siendo numeroslslmas las per-
sonas que se acercaron a la Sag-rada Mesa.
A la tarde y en el Palacio Episcopal,
verlflcóse un aclo en honor de la Santa.
En él intervino prtme!amenle el Reve-
renda P. Jesús de Cañ¡ts, Capuchino,
que ostentaba la representdción del Re-
verendo Sr. Cura Párroco que por causas
ajenas a su voluntad no pudo asistir. Hizo
una breve comparación de los dos Santos
Patronos de la A. C. y acto seguido
Francisco M-Rlvas disertó sobre el tema:
.Un tilma de A, C.), siendo sus palabras
una documentada explicación de la vida
de la Sanla. sacando de ella consecuen·
e1as prácticas para las almas que quieran
militar en el Ejército de Cristo.
y después de rezar una breve oración
por los márlires de Cristo y de España
finalizó el acto con el Himno de la Juven-
tud Femenina entonado por la numerosa
concurrencia Que llenaba el salón.
(El Delegado de Prensa)
que tomaron parte en el primero y último
número, lujosamente alavtadas interpre-
laron el vals del Danubio azul que fué
precioso remate de esla fiesta que dejaré
grato recuerdo en la sociedad ¡acetana
que allí se congregó.
Ya pueden estar satisfecnas las Religio·
sas Esclavas delln-naculado Corazón de
Maria por la brillantez Que revistió esta
fi2sla por ellas organIzada.
Reciban desde eslas columnas nuestra
cordial felicitación que nacemos nten·
si va 8 las simpáticas jóvenes artistas y 8
sus familiares.
Veftdo máquina de eecribir, bidtleta ca-l' baJlero, radIo Crosley, máqui...
coser Sinl'ter y gramola con dIscos.
Ver y tralar en COita 8 ...., y horas de 5 •
9 larde. -
